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RESUMEN 
El presente informe se refirió a enfocar la investigación en la relación directa del 
diagnóstico de los lineamientos arquitectónicos de las viviendas productivas rurales 
construidas con tierra enfocada con la productividad y auto subsistencia del poblador 
rural del caserío Cau Cau, distrito de Namora, particularmente se ha tomado el caso del 
análisis de las viviendas productivas existentes en este caserío, teniendo en cuenta la 
realidad que afrontan, las cuales no son infraestructuras adecuadas debido a que en 
muchos casos, no han sido diseñadas sino adaptadas a las necesidades de su población 
sin seguir pautas técnicas de arquitectura e ingeniería que garantice y satisfaga las 
necesidades de su población, así como el análisis de casos y el estudio de proyectos del 
mismo tipo en nuestro país. 
Por lo tanto se planteó como propósito realizar el diagnóstico de los lineamientos 
arquitectónicos (función, espacio, forma y estructura), presentes de la viviendas 
productivas rurales del caserío Cau Cau, y el estudio de casos similares en nuestro país 
para poder así establecer los principios básicos que se necesitan para el diseño y 
propuesta de la vivienda productiva estableciendo la auto sostenibilidad del poblador rural 
como un requisito indispensable en la propuesta y diseño de las infraestructuras 
productivas de integración del conjunto. 
Con este objeto se decide tomar en cuenta dos unidades de estudio para llegar a 
la solución arquitectónica; en primera instancia la unidad de estudio que analiza el 
diagnóstico y lineamientos de diseño presentes en las viviendas rurales del caserío Cau 
Cau y la segunda que analiza los casos de viviendas productivas en Latinoamérica y en 
nuestro país. Estas unidades de estudio son las que proporcionan los lineamientos 
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arquitectónicos y estrategias que son traducidas a un lenguaje arquitectónico para su 
aplicación en el proyecto. 
Finalmente, desarrolladas las unidades de estudio y obteniendo un proyecto 
arquitectónico se llegó a la conclusión de la hipótesis, la cual considera que los 
lineamientos arquitectónicos si mejoran el diseño de las viviendas productivas rurales del 
caserío Cau Cau del distrito de Namora en la Provincia de Cajamarca.        
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ABSTRACT 
This report referred to focus research on the direct relationship of the diagnosis of 
the architectural guidelines of rural productive houses built with earth focused to 
productivity and self-subsistence of the rural population of the village Cau Cau, 
district Namora, particularly has been taken for the analysis of existing production 
houses in this village, taking into account the reality they face, which are not 
adequate infrastructures because in many cases, have not been designed but 
adapted to the needs of its population without following technical guidelines 
architectural and engineering that guarantees and meets the needs of its 
population as well as the annals of cases and the study of similar projects in our 
country.Thus arose intended to make the diagnosis of architectural guidelines 
(function, space, form and structure) present in the rural production houses in the 
village Cau Cau, and the study of similar cases in our country to well established 
principles basic needed for the design and production of housing proposed 
establishing self-sustainability of the rural population as a requirement in the 
proposal and design of productive infrastructure assembly integration. For this 
purpose it was decided to take into account two studio units to reach the 
architectural solution; in the first instance the study unit that analyzes the 
diagnosis and design guidelines present in rural households of the village Cau 
Cau and the second analyzes cases of housing production in Latin America and 
in our country. These study units are providing architectural guidelines and 
strategies are translated into an architectural language for use in the project. 
Finally, developed units of study and obtaining an architectural project concluded 
the hypothesis, which considers the architectural design guidelines improve rural.  
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productivas (criaderos de animales menores, etc.), y el máximo aprovechamiento de las 
áreas agrícolas las cuales el poblador rural poseen gran medida y son su sustento de 
vida. 
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